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Supriyatno. Q.100.100.206. Pengelolaan  Akreditasi Sekolah  (Studi Situs  
SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo). Tesis. Program  
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan (1) penyusunan evaluasi 
diri sekolah dalam akreditasi sekolah di SDN 2 Mranti Kecamatan Purworejo 
Kabupaten Purworejo. (2) proses visitasi dalam akreditasi sekolah di SDN 2 
Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. (3) hasil akreditasi sekolah 
di SDN 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi. 
Subjek utama penelitian adalah kepala sekolah, dan guru. Metode pengumpulan 
data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data diawali 
dari (1) Pengumpulan Data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) penarikan 
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil Penelitian ini adalah (1). Penyusunan evaluasi diri sekolah di SDN 2 
Mranti dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh kepala sekolah. Penyusunan 
dilakukan sebelum tahun pelajaran baru berlangsung yang dilakukan dengan 
pengumpulan data dari Standar Nasional Pendidikan(SNP). Evaluasi Diri 
Sekolah(EDS) berisi pengisian instrumen EDS dan juga bukti fisik untuk masing-
masing butir SNP. Format penyusunannya berupa cheklist untuk setiap butir SNP 
yang menggambarkan kondisi riil sekolah. Susunan EDS dimasukkan ke dalam 
stopmap dengan warna yang berbeda untuk setiap tahunnya. Hasil penyusunan 
EDS akan ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan dari kondisi SNP yang 
nilainya rendah, sehingga ketika dilakukkan akreditas pihak sekolah mendapatkan 
nilai yang baik. (2) Proses visitasi dalam akreditasi sekolah di SDN 2 Mranti 
berjalan lancar dan sesuai prosedur. Proses tersebut diawali dengan pengajuan 
surat pelaksanaan akreditasi yang dilengkapi dengan dokumen EDS kepada BAS 
kabupaten. Pihak BAS akan melakukan penilaian kelayakan, kemudian mengirim 
surat pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan visitasi. Sekolah meyediakan 
ruang khusus untuk proses visitasi. Tim khusus mendampingi asesor dalam 
melakukan penilaian SNP dengan cara mengecek dokumen, wawancara, dan juga 
observasi di lingkungan sekolah. (3) Hasil akreditasi sekolah di SDN 2 Mranti 
mengalami peningkatan dari hasil akreditasi sebelumnya. Pada tahun 2002 hasil 
akreditasi menunjukkan SDN 2 Mranti mendapatkan nilai 79, sedangkan pada 
tahun 2010 mendapatkan nilai 86,81. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja 
keras warga sekolah khususnya tim khusus. Peningkatan hasil tersebut berdampak 
positif terhadap kondisi sekolah seperti peningkatan kedisiplinan guru, 
lengkapnya sarana dan prasarana, angka kelulusan mencapai 100%, dan juga 
proses pembelajaran yang berjalan interaktif.  
  








Supriyatno. Q.100.100.206. The Management of School Accreditaion 
Improvement (Site Study at SD Negeri 2 Mranti, Purworejo). Thesis. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
The purpose of this study was to describe the preparation of the school self-
evaluation in improving the school accreditation at SD Negeri 2 Mranti, 
Purworejo; the visitation process of improving the school accreditation at SD 
Negeri 2 Mranti, Purworejo; and the result of school accreditation at SD Negeri 2 
Mranti, Purworejo. 
It was a qualitative research using ethnography design. The main research 
subjects were the principal and teachers. Data collection method used interview, 
observation, and documentation. Data analysis was started by data collection, then 
data reducation, data display, and drawing conclusion. Data validity test used 
triangulation technique.  
The results showed that (1) the preparation of school self-evaluation at SDN 2 
Mranti was done by the special team formed by the principal before the new 
school year by collecting data from National Education Standards. This self-
evaluation contained the filling of school self-evaluation instruments and the 
physical evident for each instrument. The preparation format was in the form of 
checklist for each National Education Standard that described the real condition of 
the school. School Self-Evaluation arrangement put in stopmap with a different 
color for each year. The result of School Self-Evaluation preparation was 
followed by improving the low score of national education standards, so when the 
accreditaion done, the school had good score. (2) The visitation process of 
improving the school accreditation at SDN 2 Mranti run effectively and met the 
procedures. The process began with the submission of accreditation letter and 
school self-evaluation document to the Accreditaion Comission for school, 
Purworejo district. The School Accreditation Board assessed the school feasibility 
then sent a notification letter about the visitation schedule. School provided a 
special room for the visitation. A special team accompanied the assessor in 
assessing the National Standard of Education by checking documents, interviews, 
and observation in the school environment. (3) The school had a better 
accreditation then last year. In 2005, it achieved 79 score, while in 2010, 86.81 
score. This achievement was not lost of the work of school citizen especilly the 
special team. This achievement gave a possitive impact to the school condition as 
the improvement of teachers’ disciplines, and graduate score that achieved 100%, 
as well as the learning process run interactively. 
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